
















⑵ Você já almoçou ? 



















































   
テンス      
アスペクト 完成相 継続相 
非過去（現在・未来） スル シテイル 








































他言語 ポルトガル語 完 全 過 去 現 在 完 了 
フランス語 
− 単純過去の全ての用法13) 
 Levantou-se e foi-se embora. 
 “Il se leva et partit.” 
− 右に挙げた用法を除く複合過去 
 Perdeu o chapéu. 
− 「継続」「反復」用法の複合過去 
 Este ano tem sido fértil em 
acontecimen-tos. 
 “Cette année -celle-ci- dans laquelle nous 
sommes encore a été fertile en 
 
 “Il a perdu son chapeau.” événements.” 
他言語 ポルトガル語 完 全 過 去 現 在 完 了 
英 語 
− 過去の全ての用法 
 Estive doente na semana passada. 
 “I was sick last week.” 
− 「完了」「結果」「経験」14)用法
の現在完了 
 Fui ao cinema duas vezes esta semana.
 “I’ve (already) been twice to the movies 
in this week.” 
− 「継続」「反復」用法の現在完了 
 Não temos tido sorte ultimamente. 




























































































































































































































































Você já almoçou? 
 
① Não. 
② Ainda não. 





















肯定：Sí, he comido. 







肯 定：Sí, comí. 
否定 1：No, no he comido.  
(hasta ahora) 















































«Aprendi no estilo Kinko ... Como a Lua esta noite está excepcionalmente bela, vim até aqui com a esperança 
de poder tocar no Templo Dourado; talvez mesmo dar-te uma aula ... 
- Tiveste sorte, o Prior saiu; o contínuo não se importa. Ainda não acabou de varrer. Só fecham depois.» 
（O Templo Dourado, Cap. VI, p.119） 
 
Kashiwagi continuó: 
-Yo he aprendido a tocar en el estilo Kinko… Como la luna, esta noche, es excepcionalmente bella, he venido 
con la esperanza de poder tocar en el Pabellón de Oro; y de darte también una lección, tal vez… 
-No podías caer en mejor momento, el Prior ha salido; y el viejo factótum no es de cuidado. Todavía no ha 
terminado de barrer, y hasta después no se cierra. 


























































Maria Lucia Siberis, 57 anos, não tem curso superior, mas é pós-graduada em assalto. Sua lanchonete, dentro 
da Escola de Comunicações e Arte, na USP, já foi assaltada 20 vezes – sete delas só em 1998.  




それぞれ「［俺が彼女に］飽きが来る」と「[ela] ser assaltada 20 vezes」という出来事




Não tinha/havia sido assaltada」という含意を持ちえる，ということである。しかしなが
ら，これらの含意は文脈独立的推論（山梨1992: 14~19，山梨1995: 276~277）による
と考えられるため，読み取る必要がなければ容易に却下することができる。45)























Ainda hei de ser rico.（いつの日にか私は金持ちになるぞ） 
（池上他1996: 48） 
 
Ainda lhe direi as razões da minha queixa, mas, por enquanto, prefiro calar.  















“Estou sempre com dores. Não aprendi a respirar profundamente ainda, mas já estou começando a soltar a 
musculatura”, diz satisfeita [Iolanda Dill]  























イも含む）はその状態性ゆえ，参照時 R が発話時 S，すなわち現在（非過去）テン
スと結びつく。一方，ポルトガル語の完全過去形の非定形は〈肯定的想定〉から，





























































































4) ⑵で用いた動詞almoçarをそのままの法・時制で用いると，完全過去形（pretérito perfeito 






































15) その意味ではポルトガル語の場合も同様のことが言える。詳しくはCunha & Cintra (1985)の
第２章やVázquez & Mendes da Luz (1987)の第１分冊，Teyssier (1984)を参照。特にTeyssier 
(1984)はその表題が示す通り，ポルトガルとブラジルのポルトガル語の対比を念頭にお
いて書かれたものである。 
16) Gutiérrez Araus (1995, 1998)の分類方法では，① pasado continuativo-resultativo（過去に起こっ




































presente momentâneo，② presente durativo，③ presente habitual ou freqüentativo，④ presente 












定：(Já) almocei. なお，このことに関しては，池上（1987: 138~140）とTeyssier（1984: 
262~264）に記述があり，このような応答タイプの言語をecho languageと呼ぶという。 





ように前置させる方が一般的であるという。（Bomfim 1991: 155） 
33) アメリカ・スペイン語の単純過去と現在完了についてのさらに詳しい考察はKany（1970: 
199~202）とTerasaki（1987）を参照。また，両形式の競合についての詳細な通時的考察

















39)   日本語は「もう一足」（森田1989の分類の③），「まだまし」（同じく森田分類の④）
など「事柄が基準点に達したか，それとも超えているか」を表す用法，またポルトガル語
は「Mais de 50% das adolescentes brasileiras sem escolarização, entre 15 e 19 anos, já têm pelo 
menos um filho. Essa estatística, embora impressionante, oculta uma faceta ainda mais perversa de 
problema: as desigualdades regionais do País.」（さらに，もっと）の用法（Net Estado, 8 de 
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